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MAINE WORK INJURIES, 1961 
INTRODUCTION 
This report includes data extracted from schedules received in the 1961 annual 
work injury survey conducted by the Division of Research and Statistics, Department 
of Labor and Industry, ·in cooperation ~ith the Bureau of Labor Statistics, U.s. 
Department of Labor. 
The work injur.y survey of this department will be conducted in the future only 
on an annual basis and will include, as in 1961, both the manufacturing and non-
manufacturing phases of industry. 
FATALITIES 
According to First Reports of Injury filed with the Industrial Accident Co~ 
mission, Maine experienced 31 work fatalities in 1961. This was the same number 
reported in 1960 and is the lowest number of fatalities reported since 19$4. Manu-
facturing industries, with 9 fatalities, had four less ·than in ·1960.. Const:ru-c.tion, .. 
with ? .fatalities in 1961, had two less. Government, with 6, had S more than in 
1960, and Other Non-Manufacturing, with 9, reported 1 more fatality in 1961 than in 
1960. Comparative data on Maine work fatalities are shown below for the period 
1952-1961. 
MAINE WORK FATALITIES /1. 
19.$2-1961 
Year Total Manufacturing Construction GovernmentLg, Other Non-Mfg.Ll 
1961 31 9 7 6 9 
1960 31 13 9 1 8 
1959 44 14 14 7 9 
19$8 42 13 8 5 16 
1957 35 13 9 6 7 
1956 42 16 6 9 11 
1955 40 14 1 2 17 
1954 29 10 9 2 8 
1953 32 10 s 5 12 
1952 30 12 4 1 1 
~ Tabulation of fatalities reported to Industrial Accident Commission 
State and local government including State Highway Commission,bu~not federal. 
Includes Public Utilities, Trades, Services, etc. 
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INJURY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
The All Manufacturing injury frequency rate showed considerable improvement 
from 1960, with a drop of 20 5 disability b1juries per million manhours worked. The 
1961 injur,y frequency rate of 17.8 was better than the 1960 rate by 12% and the 
lowest since 1958. An annual comparison of the injur,y frequency rates for the 
period 1952-1961 is shown below. 
Year 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
ALL MANUFACTURING INJURY FREQUENCY RATES 
1952-1961 
Injury 
Frequency 
Rate 
17.8 
20.3 
19.7 
17.5 
19.2 
Year 
1956 
195.S 
1954 
1953 
1952 
Injury 
Frequency 
Rate 
20.4 
19.9 
17.6 
19.3 
23.3 
Of the seventeen major industry groups reporting, nine showed an improved 
injury frequency rate over the previous year, and Paper remained the same. Elec-
trical Machiner,y, with an injury frequency rate of 4 .. 1, has the lowest rate of all 
of the major industries, and Lumber and Wood, which includes logging, with a rate 
of 49.5, has the highest injur.y frequency rate. 
The All Manufacturing severity rate for 1961 was 861. The Electrical Machiner,y 
industry, with a severity rate of 93, had the lowest rate of all the major indus-
tries, and the Rubber and Plastics industry, with 4042, had the highest rate. 
Three of the four industries with a rate of over 2000 experienced deaths during 
1961. Ten of the seventeen major industries had a rate lower than that of All 
Manufacturing. The relative position Of the major industries by injur.y rates is 
shown as follows: 
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RELATIVE .POSXTION OF MAJOR INDOSti:RIES. 
By Injury Rates 
1961 
Ranked by Frequency Rate Raru(ed by Severity Rate 
Frequency Severity 
Position Industry Rate Position Industry Rate 
1 Electrical Mach. 4.1 1 Electrical Mach. 93 
2 Printing 6.7 2 Apparel 118 
3 Apparel 8.5 3 Leather 174 
4 Paper 8,8 4 Trans. Equip. 227 
5 Textiles 11.5 
' 
Primary Metal 287 
6 leather 12.9 6 Printing 425 
7 Trans. Equip. 13.1 7 Food 490 
8 Rubber & Plastics 17.2 8 Paper 579 
9 Misc. Mfg. 18.4 9 Stone, Clay & Glass 735 
10 Fab. Metal 22.0 10 Textile 854 
11 Primary Metal 22.6 11 Misc. Mfg. 1027 
12 Machinery 22.9 12 Machinery 1048 
13 Chemicals 23.8 13 Chemicals 1192 
14 Food 2L .• 2 14 Fab. Ivletal 2263 
15 Stone, Clay & Glass 28.7 15 Lumber & Wood 3158 
16 Furniture 33.1 16 Furniture 3326 
17 Lumber & Wood 49 .. 5 17 Rubber & Plastics 4042 
In All Manufacturing, 42.9% of all the establishments reporting experienced no 
injuries during the year 1961. 85.5% of the Printing establishments had zero 
injury experience. This was the highest percentage of accident free experience in 
reporting establishments, but the Electrical Machinery industry, with 73.0% of all 
manhours worked having no injuries, had the highest percentage in manhours. 
INJURY RATES IN NON-MANUFACTURING 
This is the first year that Maine has included non-manufacturing establish-
menta in the work injur,y survey. Schedules were mailed to 7031 establishments, 
and 5232 returns were received, The data in this report was extracted from these 
returns. In evaluating these non-manufacturing work injury statistics two facts 
should be considereds (1) In some instances, returns were received from a rela-
tively low percentage of total establishments and might not necessari~ be repre-
sentative of the entire industry; and (2) that some of the establishments supplying 

the information were unfamiliar with work inju~ data, and the reliability of the 
information supplied might not be high. The following should be read bearing these 
facts in mind. 
The All Non-Manufacturing injur.y frequency rate for 1961 was 13.6, and 17 of . 
the major industries had a lower frequency rate. Automotive Dealers and Gasoline 
Service Stations, with 13.6, had the same injury frequency rate as All Non-Manufac-
turing. Apparel and Accessories, in Retail Trade, with an injury frequency rate of 
.1, had the lowest of the major groups, and Insurance Agents and Brokers and Ser-
vices was next lowest with a rate of .B. The combined group of Agriculture, Agri-
culture Service, Forest~, Fisheries and Mining was high wit~ an injur,y frequency 
rate of 47.1, and Hea~ Construction was next with 43.6. 
The All Non-Manufacturing severity rate was 1755 for 1961. Insurance Agents, 
Brokers and Services had the lowest severity rate with 11.1, and Heav.y Construction 
had a high rate of 7987. 
Of all the establishments reporting in Non-Manufacturing, 55.8% experienced 
no injuries in 1961. These establishments included 56.6% of all the manhours · 
worked. In injury free establishments, the Banking industry had the highest per-
centage with 88%, and in injury free manhours the Apparel and Accessories group in 
Retail Trade, with 94.5%, had the highest percentage. 
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vJORK INJURIES TI~ MAINE, 1961 
MA.r-:0? ACTURING 
PART II 

Industry t'1t1es 
ALL MANUFACTURING 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 
Meat Products I 
Dairy Products 
Canning and Preserving 
Canned Sea. Foods 
Canned Fruits, Vegeta., 
bles, etc. I 
.Fresh or Frozen Paok- J 
agecl Fish 
Frozen Fruits, Vegeta- ~ 
b1ea, etc. 
Grain Mill Products 
Bakery Products 
Bottled Sott Drinks 
Misc. Food Preparations ~ 
Kindred Products 
Not Elsewhere Shown 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
Broad Woven Fabric Mills 
Cotton 
Broad rloven Fabric M111sl 
Wool · .1 Yarn and Thread Mills 
Miso. Textile Goods 
Not Elsewhere Shown 
l 
I l APPAREL AND FABRICATED 
I TEXTIIJES 
! 
I 
I Men's, Y·ouths 1 , Boot' i 
i ~~n~aifffte'a0~rmegtt 
l Not Elsewhere Shown 
I 
LUMBER & WOOD PRODUCTS 
{ exoeet Furniture~ 
Logging Camps & Logging 
Contractors 
Sa.wmUls & Planing Mills 
Millwork and Structural 
'\'l ood Products 
Plywood Mills 
M1so• ·wood Ptoduets 
Not Elsewhere Shown 
Table One 
Maine l'lork InJury Rates by Industry 
Manufacturing 
--· 
M A I N E 
1961 
Number ot Number Number Injury Rates 
Reporting ot of 
·- -·---
1960 
InJury 
Frequency 
Units Employees Manhours Severity Frequency Rate 
1 019 93 808 185 117 720 861 17.8 20.3 
217 10 522 20 963 678 490 24.2 81.1 
16 1 403 2 778 279 355 33.8 58.1 
43 1 160 2 606 097 485 21.1 23.0 
76 4 838 8 184 443 362 28.7 25.1 
35 1 589 1 590 567 535 51.6 35.6 
19 1 023 1 958 596 353 25.5 26.1 
10 637 1 160 283 401 23.3 23,2 
10 1 396 3 016 301 316 24.9 10,3 
21 419 1 046 408 167 28.7 30,1 
21 .l 816 4 458 386 992 13.9 12.7 
23 466 1 011 672 358 23,7 38.0 
11 354 747 876 116 6.7 34.3 1 
6 77 130 517 69 23.0 NA 
57 11 968 28 041 313 854 11.5 12.7 
5 5 254 10 001 656 701 4.2 5.S 
25 4 653 8 936 573 650 14.9 17.S. 
4 502 969 771 411 . 16.5 19.2 
10 692 1 447 302 4277 40.8 55.1 
13 887 1 686 011 152 8,9 7.3 
25 1 908 3 309 752 118 .. 8,5 6.4 
4 823 1 380 218 109 5.8 NA 
21 l 085 1 929 534 125 10.4 7.1 
298 10 340 21 432 387 3158 49.5 56.3 
81 3 371 7 304 564 5886 78.7 83,7 
115 1 605 3 177 260 3012 46.9 65.2 
15 847 1 842 898 427 21,2 27.6 
4 595 1 360306 456 . 22.8 23.3 
78 4 396 8 863 438 1595 32.5 32.7 
9 121 244 227 974 36.9 NA 
II-2 
u. s. 
1960 
Injury 
Frequency 
Rate 
11.3 
19.4 
NA 
16.9 
20.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
15.8 
16.3 
22.0 
14.4 
NA 
9.4 
NA 
17 .. 1 
NA 
18.2 
NA 
6.3 
NA 
NA 
37,9 
60.4 
38.4 
22.9 
22.2 
31,8 
NA 

l'IAINE u.s. 
~-r---· 
~ 4 0 , ; 1961 1960 1960 
Number of Number Number InJury Rates InjUI'y InJuey 
Industry 'l'i tles Reporting ot of Frequency J'requenoy 
Units Employees Ma.nhours Severity Frequency ,~te Bate 
FURNITURE AND fiXTURES 15 701 1 509 238 ' 3326 33.1 32.3 18,2 
Wood Household Purni-
ture, except Upholstered 9 55? 1 211 986 1576 34('7 41.2 19,8 
Not Elsewhere Shown 6 144 297 252 10468 26,9 NA NA 
PAPal AND ALLIED PROOOCTS 40 18 910 40 320 315 579 8.a e.a 11.8 
Pulp Mills 5 673 1 454 945 15?9 12.4 7.7 NA 
Papermills, except Bull~ 
i!lg Paper Mills 18 16 563 35 406 'mf 574 e.a 8.9 NA 
Converted Paper and 
Paperboard Products 4 1 009 2 110 248 119 5.2 6.1 NA 
Paperboard Containers and 
Boxes 10 383 747 810 135 10.7 NA 14.2 
Not Elsewhere Shown 3 282 600 585 616 11.7 NA NA 
PRINTING, PUBLISHING AND 
ALLIED INDUSTRIES 62 2800 4 299 709 425 6.7 7.6 11.2 
Newspapers 30 1684 3 155 715 568 7.3 e.e 10.0 
Commercial Printing 20 398 ?58 724 46 7.9 5.9 NA 
Not Elsewhere Shown 12 218 385 2?0 0 0 0 NA 
CH»IICALS & ALLIED PRODUCl'~ 21 ?36 1 55? 623 1192 23,8 34.1 7.9 
RUBBER 4 MISC. PLASTICS 
PRODUCTS 10 886 1 744 864 4D42 .17.2 22,4 NA 
MisoE Plastics ProdUcts 6 ?79 1 522 281 ~l 15:1 lf:i 1ft Not 1sewhere Shown 4 10? 222 583 31.4 
LEATHm & LEATHER PROIUCTS 101 23 068 42 410 1?8 174 12.9 13.0 n.e 
Leather Tanning and 
Finishing 15 1 765 3 597 470 500 35.6 29.9 27.5 
Boot and Shoe Out Stock 
a.nd Findings 21 1421 2 481 031 325 28.2 33.3 21.8 
Footwear ( exoept Rubber) 63 19 832 36 199 427 132 9.5 10.2 8,5 
Not Elsewhere Shown 2 68 152 250 68 15.1 19.3 NA 
STONE2 CLAY 1 & GLASS PRODS 28 1 050 2 301 672 ?35 28.7 23.0 15,5 
I Concrete~ Gypsum and Pl$ateP roducts 12 334 865 ?21 375 20.9 24 .. 6 20.9 
Hot Elsewhere Shown 16 716 1 435 951 952 33.4 0 NA 
PRIMARY METAL INWSTRIES 9 415 ?97 195 287 22.8 16.0 10.4 
FABRICATED MEtAL PRODS, 
(ex. Ordnawoo, Machinery 
& 'l'N.nlptJrtation Equip.) 48 1 532 2 914 568 2263 22,0 14.4 14.9 
Fabricated Structural · · 
Metal I>Poduots 26 855 1 648 129 3923 28.6 21.5 20.2 
Fabricated Structural 
Steel 7 394 762 225 8129 35.4 1?.7 NA 
Not Elsewhere Shown 22 6?? 1 268 439 84 15.4 7.8 NA 
I 
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MAINE u. s. 
l961 lSGO 1960 
number or Number Number Injury Rates Injury InJury 
Industry Titles Repo1:·ting ot ot Frequenay Frequenoy 
Units Employeos Manhours Severity li'requenoy Rate Ra.te 
MACHINERY (Exoept 
E.:..ECT~ICAL 24 1 240 2 356 660 1048 22,9 22.1 10,2 
Special Industry Maohin-
ery (except Metalworking 
Machinery) 4 445 850 455 2572 35.3 37.6 14,0 
Not Elsewhere Shown 20 795 1 506 205 188 15.9 7.6 NA 
ELECTRICAL MACHINillY 9 1 797 3 689 521 93 4.1 5.1 4.6 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 34 5 834 11 356 003 227 13.1 14.7 5.1 
Motor Vehio le Parts and 
I Equipment 7 1 153 2 308 107 98 4.3 16.2 4.5 Aircraft Parts 5 1 394 2 985 558 277 2?,5 33.6 4.3 
I 
Shipbuilding and 
Repairing 8 2942 5 369 500 129 7,1 6.4 15.6 
Boa. t building and l Rep.! :ring 14 345 672 829 1237 26,8 22.7 26.3 
MISCELLANEOUS MANUFAC .. I 
TURING INWSTRIES 15 417 813 144 1027 18.4 13.9 13.3 
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Table TlvO 
Number of Disabling Injuries by Extent of Injury 
in Manufacturing Establishments 
by Industry 
' 
Permanent Permanent Temporary 
Induatz-y Titles Fatal Total Partial Disabilities 
ALL MANUFACTURING 9 0 100 3 185 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 0 0 8 500 
Mea.t Products 0 0 0 94 
Da.1ry Products 0 0 3 52 
Canning and Preserving 0 0 2 233 
Canned Sea FoOds 0 0 0 82 
Canned Fruits, Vegetables, etc. 0 0 0 50 
Fresh or Frozen Packaged Fish 0 0 0 27 
Fz-ozen Fruits, Vegetables, eto. 0 0 2 73 
G.ain Mill Products 0 0 0 30 
Bakery Products 0 0 2 60 
Bottled Sott Drinks 0 0 1 23 
M1so. Food Preparations a.nd Kindred 
Products 0 0 0 5 
TEXTILE MILL PRODUCTS 1 0 9 255 
Broad Woven Fabrio Mills, Cotton 1 0 1 40 
Broad Woven Fabric Mills, Wool 0 0 4 129 
Ya.rn and Thread Mills 0 0 0 16 
Misoellaneous Textile Goods 0 0 4 55 
APPAREL AND FABRICATED TEXTILES 0 0 0 28 
Men's, Youths' ! Boyer Furn1sh.o. 
tnga, Work Cloth1ns and Allied 
Garments 0 0 0 8 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (Ex, Furniture) 5 0 34 1 021 
Logging Camps & Logging Contra.otora 4 0 11 560 
Sawmills and Planing Mills 1 0 6 142 
Millwork a: Struotural Wood Products 0 0 2 3? 
Plywood Mills 0 0 1 30 
Misc. Wood Products 0 0 15 273 
PURNITURE AND FIXTU aES 0 0 3 47 
Wood Household Furniture, except 
U pho1stered 0 0 I 40 
PAPER AND ALLIED PROW C'l'S 1 .o 18 336 
Pulp Mills 0 0 1 1? 
Pa.permills, exoept Building 
Paper Mills 1 0 l? 293 
Converted Paper & Paperboard 
Products 0 0 0 11 
Paperboard Containers ! Boxes 0 0 0 8 
rr-5 
Total 
Number ot 
Cases 
3294 
508 
94 
65 
235 
82 
50 
27 
75 
30 
62 
24 
5 
265 
42 
133 
16 
59 
28 
8 
1 060 
5?5 
149 
39 
81 
I 
288 
50 I 
I 
48 I 
355 I l 
18 
311 
11 
8 

Total 
Permanent Permanent Temporary Number of 
Industry T i:tl ea Fato.l Total Partial Disabilities Cases 
PRINTING, FUBLISHING AND ~ 
ALLIED INDUSTRIES 0 0 2 27 29 i 
' Newspe.pers 0 0 2 21 23 u Commercial Printing 0 0 0 6 6 t 
l 
. ' 1 
CHEMICALS & ALLIED PROOOCTS 0 0 2 35 3? I l 
ROBBER & MISCELLANEOUS 
PLASTICS P.R.:;r•:TCTS 1 0 1 28 30 
Mlso. Plastics Products 1 0 1 21 23 
LEATHER. AND LEATHER PRODUCTS 0 0 10 535 545 
1 
Lee.ther Tanning and Finishing 0 0 2 126 128 
Boot and Shoe Out Stook and 
Findings 0 0 1 69 70 
Footwear (except Rubber) 0 0 7 338 845 
STONE1 CLAY z AND GLASS PRODUCTS 0 0 2 84 66 
Concrete, Gypsum and Pla.ater 
Products 0 0 0 18 18 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 0 0 0 18 18 
FABRICATED MEI'AL PRODUCTS (ex. ORDNANCE, 
MACHINERY 2 AND TRANSPORTATION EQUIP. l 0 0 63 64 
Fabricated Structural Metal Produots 1 0 0 46 47 
Fa.bz-1oated Struotural Steel 1 0 0 26 27 
MACHINERY {ExceEt E1eotr1oal 0 0 8 51 54 l Speoia1 Industry Machinery ( exoept 
Meta.1work1ngMa.ch1nery) 0 0 2 28 50 l 
ELmTRICAL MACHINERY 0 0 2 13 15 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 0 0 4 144 148 I 
Motor Vehicle Parts and Equipment 0 0 0 10 10 
Aircraft Parts 0 0 1 81 82 
Shipbuilding and Repairing 0 0 1 37 38 
Boatbu1ld1ng and Repairing 0 0 1 16 17 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INru STRIES 0 0 2 13 16 
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Table Three 
INJURY RATES IN MAINE MANUFACTtffiiNG ESTABLISHMENTS 
By Plant Size 
1961 
FREQUENCY I SEVERITY 
PLANTS EMPLOYING RATE I HATE 
8 or less 16.7 I 4.$00 
9 - 25 
26 - 5o 
51 - 100 
101 - 200 
201 - 300 
301 - 400 
401 ... 500 
$01 - 750 
751 - 1000 
1001 - 2500 
over 2.500 
32.2 761 
35.5 2551 
30.0 1117 
25.5 706 
2lo6 1083 
9.7 $04 
13.3 485 
12.2 1478 
5o9 206 
11.2 658 
6.2 123 
Table Four 
NUMBER OF DISABLING INJURIES BY EXTENT OF INJURY 
IN MANUFACTURING ESTABLISHMENTS 
By Plant Size 
1961 
TEMPORARY I PERMANENT PERMANENT 
PLANTS EMPLOYING FATALS TOTAL PARTIAL DISABILITY I 
8 or less 1 0 2 34 I 
9 - 25 0 0 14 316 
26 -- 5o 3 0 9 445 
51 - 100 1 0 11 470 
101 - 200 0 0 21 565 
201 - 300 1 0 10 370 
301 - 400 0 0 5 170 
401 - 500 0 0 3 18.5 
501 - 750 2 0 9 149 
751 .. 1000 0 0 8 86 
1001 - 2500 1 0 4 240 I over 2500 0 0 4 116 
I I 
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AVERAGE TOTAL ~ 
EMPLOYMENT 
1 074 
5 204 
6 280 I 
8 119 I 11 978 I I 
9 246 
I 9 594 7144 
6 267 
7 872 
10 918 
9 735 
TOTAL 
NUMBER 
·OF CASES 
37 
330 
457 
482 
586 
381 
17.5 
188 
160 
94 
245 
120 

Table Five 
MANUFACTURING ESTABLISHMENTS ~JITH NO DISABLING INJURIES 
1-- i Major Industr,y Group No. of Estab- No Injury Manhours in Establishments 
lishments with Est. as a With No Injuries as a % 
No Injuries % of all of Total Manhours 
Reporting 
/1.·. 
19611 1959 I 1958 ' .. 1961 1961 1960 1957 
.. 
-
All Manufacturing 437 42.9 1!:.2 10.0 .2.!.§ l)eO 12.6 
-
Food ••••••••••••••• 100 46.1 14.6 22o4 15.9 20.2 l 20.1 
Textiles ...... ' .... 16 281?1 8.0 3.4 3.1 18.2 . 9. ·, 
Apparel ••·••••••••• 13 52.0 17.8 25.1 37.2 36.8 30,8 
Lumber & Wood ·••••• 107 35.9 13.1 11.6 6.9 14.7 12.5 
Furniture •••••••••• 5 33.3 6.7 12.5 22.0 15.5 1.3 
Paper •••••••••••••• 9 22.5 1.6 1.7 1.9 1.8 2.0 
Printing ••••••••••• 53 85.5 37.8 36.4 38.8 28.4 44. (' 
Chemicals •••••••••• 11 52.4 23.9 19.5 4.2 16.7 10.4 
Petroleum •••••••••• 1 so.o 22.9 N.A. N.A. N.A. N'.A. 
Rubber ••••••••••••• 3 30.0 4.8 5.4 13.2 32.8 13.0 
Leather •••••••••••• 28 27.7 17.3 3~6 8.4 10.0 18.5 
Stone, Clay, Glass • 14 5o.o 28.6 h2.6 34 .. 7 45.2 8.0 
Primar,y Metals •••• , 5 55.6 17.5 10.6 4.5 9.4 15.8 
Fabricated Metals •• 28 58.3 24.61 29.8 37.8 18.0 24.3 
Maehiner.y (except 19.~1 I Electrical) •••••• 14 $8o3 17.4 I 2$.3 6.0 7.7 
Electrical Machiner,y 5 55.6 73.0 60.1 31.3 56.7 35.2 
Transportation 'I .3~51 .. Equipment •••••••• 12 35.3 2.,4 1lo4 : 5.3 .3.6 
!mstruments •••••••• 3 75.0 28~2 28.1 26.5 40.8 37.7 
Miscellaneous .. 
Manufacturing .•••• 10 66.7 39.1 64.0 28.2 33.6 . 31.5 
L! Percent is of the total establishments reporting including those that did 
not operate or were excluded for editorial reasons, 
N.A. - Not Available 
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··· Table Six 
Maine \\'ork Injury Rates by Industry 
Non-Manufacturing 
, Industry Titles 
ALL NON-MANUFACTURING 
GRICULTURE1 AGRI 0 • SERVICES 
r.ORESTRY FISHERIES & MINING 
CONTRACT CONSTWJCTION 
Motor Vehicles and Automotive 
Equipment 
Drl~gs1 Chemicals & Allied Products 
Groceries and Related Products 
Hardware and Plumbing and Heatins 
Equipment and Supplies 
Maohinel')' 1 !fluiPIDtnt and Suppl1ea 
M!aoellin.eoua Wholeae.lers 
Building Material, Hardware and 
Fa.rm Equipment 
Lumber & Other Building Mate-
rial Dealers 
Hardware a.nd Farm Equipment 
General Merchandise Stores 
Department Stores 
Misc. General Merchandise Stores 
~ 
Number or 
Reporting 
Units 
I 
5 232 
l,.' 
66 
?25 
46 
101 
. ' 193 
I. 50 
119 
~·-· 305 
·1 881 
200 
74 
105 
134 
10 
78 
'i 
r 
1 9 6 1~ 
Number or 
Employees 
56 35? 
-~ 
~- .. ' 
.. 
476 
7 059 
? 842 
564 
593 
1 ??9 
635 
1 038 
2 375 
18 320 
1664 
?55 
782 
2 202 
933 
888 
III-2 
J • ' 
Number or 
Manhours 
114 oeo 873 
•• • 'lo 
·. 
976 479 
13 ?'il' 444 
5 472 034 
1 851 e?a 
916 ?52 
5 530 900 
6 016 607 
5 090 342 
54 812 842 
16 832 785 
1 288 428 
1 191 541 
3 827 ?19 
1 867 331 
2 230 837 
5 092 485 
87 980 07? 
s ~- -'Ma 
1 ?101 656 
l '1e4 987 
4 119 524 
:1 681 ~ 
1 '1ll2 389 
·, 
InJuey Rates 
Severity Frequency 
''· .,1 
4?.1 t . I. 
• • • : ' •I ? 
187 
71 
1585 
465 
-.. 
35.6 
41.0 
43.6 
29.3 
'1.6 
6.7 
15.? 
ii.1' 
10.3 
14.3 
11.5 
809 20.7 
1486 29.4 
292 14.7 
13 3.2 
13 2.4 
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Industry Titles 
•. ' ·"~-
rood ~-. 
Grocery Stores 
Automotive Daalera and Gaso-
line Servioe Stations 
M-otor Vehicle Dealers 
Oe.aoline Service Stations 
Apparel and Accessories 
J'urni ture1 Home furnishings 
and Equipment 
Eating and Drinking Plaoea 
Miso. Retail Stores 
Drug Stores & Proprietary Stores 
J'uel a.nd Ice Dealers 
Insurance Carriers 
Lite Insurance Carriers 
Pire, Marine and Casualty 
Insurance 
Insurance Agents, Brokers and 
Services 
Hotelt. abd Lodging .Places · 
Hotels, Tourist Courts and 
Motels 
Peraona.l Services 
Laundries and Dry Clea.ning 
Pla.nts 
Misc. Business Services 
Automobile Repair, Automobile 
S ervioes and Garages 
Number ot 
Reporting 
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., •' ·' 
• .... ·~ .. • !- ~ r•, • 
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Number ot 
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Table ~en 
Number of Disabling Injuries by Extent pf Injury 
in Non-Manufacturing Establishments 
f ·~ ,. 
. 
-· 
'. 
Industl'y T 1 tlea 
ALL NON~NUFAOTURING 
AGRICULTURE, A(RlC. SERVICES 
FORESTRY, FISHERIES & MINING 
CONTRACT CONSTRUCTION 
General Building Oontraotozta 
Highway & Street Construction 
Hea.vy Construction 
... -. Speoial Trade Oontre.otors ... 
TRA-NSPORTATION, CQMliJNIOATION~ f', 
AND UTILITIES 
_,, 
.. 
~:. -~ · .;.-: Local Rail'ways, Street and High- i.' .. 
~.: . :· way Passenger Transportation · ,. 
' ,. ; .. & !G Motor Freight Transportation ;., 
: ~{ "'; 1:; and Warehousing ', 
'l'ruoldng, Local and Long Distance 
., 
Communication •!•'(.1 •.• ~ •• "· n I 
Utillt1ea .1 ~~....._,. ........ ~ fi ~~::' .... ~- . i ~ 
.. ~ ~·· 
,; 'I 
II' 
.. 
< • . - ,-. 
'I' 
.'1 '• 
Zleotrio Companies and Systems ~~ t 
Motor Vehicles and Automotive 
Equipment 
Drugs, Chemicals and Allied 
Products 
Grooer1es and Related Products 
Hardware and Plumbing and Heating 
Equipment and Supplies 
Machinery 1 Equipment and Supplies 
Miscellaneous lrlholesalers 
Building Material, Hardware and 
Farm Equipment 
Lumber and Other Building 
Material Dealers 
Ha.rdwa.re and Farm Equipment 
General MerOha.ndise 
Department Stores 
Miso. General Merchandise Storea 
... , 
by Industry 
. , 
I• 
fatal 
10 
·· o·" 
: 
6 
1 
.1 
1 
8 
' ' 
8 
2 
0 
0 
0 
-' 
), 0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Permanent Permanent ~ 
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Total Partial 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
2 
10 
6 
2 
2 
0 
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0 
0 
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• t, 
9 
5 
2 
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0 
0 
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Total 
Temporary Number ot 
Disabilities Cases 
.. , 
., . 
1 518 
.. 
45? 
188 
?3 
3? 
159 
133 
125 
22 
78 
34 
615 
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190 . 
t,.: 
2 
8 
eo 
15 
23 
71 
425 
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48 
23 
13 
4 
7 
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Industry Titles 
R~AIL (continued) 
( 
Food :• 
Grocery Storea ~ , '-
Automotive Dealers and Ge.so- ''· 
line Service Stations "' 0 ~~i 1 f' ~ ( .. 
Motor Vehicle Dealers 
·, t.,: ~ ·~ ·~ . 
Gasoline S ervioe Stations ..::.-...,._ ,_ 
Apparel and Accessories 
Furniture, Home Furnishings 
-and Equipment 
. ~ 'f:- \ Eating and Drinking Places ; . 
Mise, Retail Stores 
. ,., .l 
Drug Stores and Proprietary 
.f t 
Stores 
Fuel and Ice Dealers 
Miso. Business Services 
Automobile Repa.1r1 Automobile 
Services and Garages 
Medical and Other Health .-..~ ... ;:.· •·. } t.·'~ .. · .. _.... t: Services 
Hospitals ... "'·· 
Sanatoria, and Convalescent and 
Rest Homes 
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Table Eight 
DrJURY RATES IN MAINE NON-MANUFACTURING ESTABLISHMENTS 
By Plant Size 
1961 
. ~. . 
SEVERITY 
PLANTS EMPLOYING RATE 
8 or less 9.8 589 
9 - 25 15.1 . 1392 
26 .... 50 14 .. 7 904 
•I 
I 
51 - 100 23.8 ' . ' 1137 
·~ 101 - 200 18.2 314 
. .~· 201 - 300 ·,, 12.5 176 
301 - 400 5.1 : ~ 152 
' ·' over 400 
•· 
3.3 143 
,, 
" 
-
.- ~ I w -· ··~- ,~·r -"\. .. .~ PERMANENT PERMANENT TEMPORARY 
PLANTS EMPLOYING FATALS Tal'AL PARTIAL _ DISABILITY {"' 
·-
.. 
~ 
,, 8 or ··1ese· ·. 1 0 6 212 I >. 
9 - 25 
' 
6 0 .. 14 I 1\ 514 I 
26 - so 2 0 2 ' ' 244 . 
51 - 100 I 1 1,.. 0 3 235 .. ' • I 
101 200 0 0 0 ; 183 -
201 - 300 0 0 I 0 66 
301- 400 0 0 1 17 
over 400 0 0 1 I· 34 
. 
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AVERAGE TOTAL., 
EMPLOYMENT ! 
. • • 1 
J 
I 
1o 895 ~ I 
17 169 'I 
8 171 
5 072 
4 837 
2 681 
1 778 
5 072 
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· Table Ten 
NON-MANUFACTURING ESTABLISHNENTS ~TITH NO DISABLING INJURIES 
Major Industr,y Group 
,.,.1. 
' 'r\ • tt 1 
.... ~ 
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• ' ,: . I ~ ~ • ~ '" , ' 
WHOLESALE · -
RETAIL ~ .. -
,., .: 
, #' 
Building Materials, Hardware 
and Farm Equipment 
General Merchandise 
Food . . . 
• I 
No. of Estab-
lishments with 
No Injuries 
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•• t 
·.· 
360' 
"' 
'· 
12S 
98 
183 
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'~· f ., No Injury ·· 
Est. as a 
% of all 
Reporting 
il ·~-~-
'~ :~~ ~ • 'r 
1 .,. ~ • • - .i "' ... r 
40.8 
79.5 
47.7 
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4o.5 
Manhours in 
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as a % of 
·Total-Manhours 
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NON-MANUFACTURING ESTABLISHiv1ENTS WITH NO DISABLING INJURIES (Continued) 
.,.' .. 
. ~~ :,~ ·. ·' ' . ,· 
')-· I t 
·~r~·~·;_~:· . ~ .· . \ . ,. .. ;; ( ~;~· 
No. of Estab- i .. ~· f;; 
lishments w:Lth 
No Injuries 
~ ,,: : .• :) ,...: 't~·· :t ~~·. ;;J; - >/- • ' - I{ • - • • • 
....: j;·~tl'-r. ~ .,...., ·. . •\~·. 
J: !'o • ' • ,)~; f_: ·• •:-.;.{:·~ .:: ""~' ··~·i ~'>: 
Automobile Dealers and -~ · -.: · 
Gasoline Service Stations 
Apparel and Accessories 
Home Furnishings and ., .• \ i 
Equipment · ' · 
Eating and Dri~ing Places 
Misc. Retail Stores ~P~ 
INSURANCE . AND REAL ·-:,. 
Hotels, Rooming Houses, 
Camps and Other Lodging 
Places 
Personal Services 
Misc.. Business Services ,·'· 
Automobile Repair, Auto- r .• < 
mobile Services and 
Garages ~" ·· .~· 
Medical and other Health .~ · 
Services 
87 
96 
38 
... 
... 
• • ! .···:. 78 
.. .. t · .. 
.~. ~~ 
'; 
.56.1 
66.2 
44.2 
.... 
'~"-·· - '. 
... ._:.,"' 
. .. 
67.8 
71.3 
78.8 
~-. :· ~ .... ' 71.9 
. ,· 
~. .. . .
... 53.2 
Percent is of the total establishments reporting including those that did 
not operate or were excluded for editorial reasons. 
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TECHNICAL NOTES 
Industrial classification of the establishments covered in this report conform to 
the 1957 edition of the Standard Industrial Classification, prepared by the Office 
of Statistical Standards of the U. s. Bureau of the Budget. r 
'• 
• ,!\;If • • .lot I • L Jl>o 
Injur,y data were compiled according to the "American Standard Method of Recording 
and Measuring Work Injury Experience," approved by the American Standards Associa- .. 
tion, 1954. ·, ." .·· 
• • • ".; .... ·\ • - .: ~ ',J. t -: .•. •· ~ • . 
1.' ... 
. ,' 
•, t t •I' ·f • 
. .. 
~ •• • 1 
. ....... 
The time charges for fatal and permanent cases were assigned according to the fol- . · 
· Injury rates were computed for all industrial classifications that included approx-
imately 100,000 manhours worked or more. ' It should be realized, however, that the 
rates of industrial classifications of less than 1,000,000 manhours worked will be 
subject to considerable variation from year to year~ 
.. ' 1."1 • ... : 
Reports of non-manufacturing establishments of less than four employment were not 
used • . 
' . 
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DEF~ITIONS 
,,, Employees-The average number of employees for a year, Includes all plant, execu-
tive, supervisory, cleri.cal, etc., employees. 
Total ManhoursMThe actual or estimated total number of hours worked annual~ by 
all employees. ...... . . . .. .. , .~ \ .... , . . . . 
\' r • 
Days of Disability-The total of full calendar days on which the injured person 
was unable to work as a result of a temporar.y total injur.y. The total does not 
- include the day the injur.y occurred or the day the injured person returned to 
work, but it does include all intervening calendar days (including Sundays, days 
off, or plant shutdown} , ,. . . .. . .. 
•: "'•oc • ' 
1 
t ' ' "';- ( '.- :.~· , ,' , '•' •, , 1 • ~ • ~ V f , , 
. I I Total Days Lost or Charfed-The combined total, for all injuries, of: 
. . (a) All days of dlsab lity resulting from temporary total injuries, and .. ,.,.. 
· :· . {b) All scheduled charges assigned to fatal, permanent total and permanent :·'' · ' 
·' ~ ·. partial injuries. · · 
' ": I ~. ~ ,_,,:\ • ,• A ' /,1 ~· ~~ ' "' ~ : Att 'k J I ~ •: " • 
•. 
. ( 
.. . ~ ~ :( Disabling Work Injury-Any injury arising out of and in the course of employment, . ~; ;' ~ .. 
·. ~-··· which results in death, permanent total disability, permanent partial disability, . :,~ 
~ _ ~ :· ·\,~ or temporary total disability. The term 11injury11 includes occupational disease. . · :. . · 
.... :· / :_:z·~ t· -j ;,. ··.,~· .'!; 
·.-t; ~~·:'.'~~;~ Death-Any fatality resulting from a work injury, regardless of the time interven- ~:-·-~·t_·;.~ :. 
~~~ ,. · "~~·.,, .. , .. ing between injury and death. ... . . . . ~,... . . . r • • • • ~· •.••• , •• ,.,-, ..... .: ~. '<', ·1. ... :·_"" • ~ ... ·-.; ,. • ~ . • r.-.. .. ~;..,.. ' :.,.,.,;~~ • --#' .... ,;. ... , ·¥ s1":! .•• ~f ., -;,. ~ li~-.·· .. .. s . ..,.· , ' ................ ':it ':.+1.~·,.:, . • t 
I .'" •l ·~c, ~ (~ ~ 1£!.._, p 1 •'< i.{~ :•. ~. ~ <i ~ '\1 1: 1 ·" : ~~··,._ ~~~~/~\L ~~~ . .:-' .:~, i,t.~\ fiJ ,; [,~~ ·~ :1~ t ...,._, I#,.~ 41, lf~ r~~ ~· •. ~~ ..... ; ~~; 
t ~ .:-.... ' · .- {· Permanent Disability ··· · 1' ,~ • • ,. • ..,. •• •· ":t ·-~ll ... ~· ., ~......-:» •• ·- • • ~ • " ·"' .... • .... i' :.t • .·. •. -· ... , .. 
~-(~. ~ ~ F Permanent Total Disability-Any work injury other than death which permanently ~: •.1 _:·:. \:. .. 
'. _. ,; ... -~ and totally incapacitates a worker from following any gainful occupation, or _.' · .. : 
••• L , ·.,. which results in the loss of or the complete loss of use of any of the following ~.:' c< ·: 
··.. ·~-t in one accident: (a} both eyes; {b) one eye and one hand, or arm, or leg, or ': ·--~· .~ ., . 
·.., · -~ foot; {c) any two of the following not on the salTS limb: hand, arm, foot, or leg • . :· . .t. · •· 
-
~ ~·· " ( \. ' '· ' 
. ,, 
~· :.t: 
· ··~ Permanent Partial Disabili ty:-Any work injury other than death or permanent · .~.. . · · 
total disability which results in the complete loss of use of any member or part -'.: ·. ·_ . .- · 
of a member of the body, or any permanent impairment of functions of the body or ·. · · : · 
part thereof, regardless of any pre-existing disability of the injured member or 
impaired body function . .... ."IIA_• • , _. . .. ~J. ~. ..::- .. ~·:.~,:; ~ , .;.;.,. . .. p -~ , \.-. 
Tempora;y Disability-A~y work injur.y which does not result in death or permanent 
impairment, but which renders the injured person unable to perform a regular~ 1 
established job which is open and available to him, during the entire time inter- .· ·\ 
val corresponding to the hours of his regular shift on aqy one or more days · · \ 
{including Sundays, days oft, or plant shutdown) subsequent to the date of the l,· \ ~-.. _ 
injury. , . . .", . -:-- -~ 
t. \ :.. • ,.··~ 
• ii' ~· 
Measures of Injurr Experience . . 
Injury Frequency Rate • Number of disabling injuries x 1,000,000 
· Number of employee-hours of exposure 
Injur.y Severity Rate • Total days lost or charged x 1,000,000 
Number of employee-hours of exposure 
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